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7k頭を持つものも少数あり，すべて掘抜井戸である。 No.205，206， 209， 247， 250， 251， 
257， 259，がその全部であって， とれ等はすべて元温泉として使用されたもので現在で
は低温となり温泉としては使用されてゐないが，その温度は比較的高い。(第2表参照)
( 1 ) 野満. IJn~["別府務市内の地中温度と温泉脈」本誌封~2 谷第 3~第 233 頁。
(2) 淑野「湾別府市街地の水準ìlU.はま」本誌tf~ 21き第 2~127 頁。
(3) ["別府湾市内温泉椴観」本誌、第1谷第1披20真。
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(6 ) 脱出(1 ) 
( 7)' 山下「イヒ挙成分共の他諸因子よ り見たる月Ij府地下温水の流界」本音士、~2 谷第 4 披 343 頁。
(8) T. Nomitsu， Y. Toyohnrn， R. Kamimoto: On the Contnct Surface of Fresh and Salt 
Wnter under出eGrollnd near a Sandy Seashore: Memuirs of Col1ege of Science K. 1. 
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水温の年慶化に於ては祭温の影響が甚しいもの (No.64，85， 210， 227)と少きもの (No









































c nl C.III 白 c
9.。6 186 52 17.1 
81 46 18.3 6.0 
93 24 27.3 9.8 
671 5 17.4 0.7 
1169 63 I 20.6 11.0 
2579 131 20.9 5.8 
104 75 17.4 7.7 
1616 68 17.3 6.0 
2369 129 36.6 14.6 
296 36 17.6 17.6 
2061 29 18.0 16.9 
3582 382 18.2 5.7 
年五月に測定した水温と比較すると多 くは前者が 1
0 ほど高い。それ故前にも述べ?と如く







冷泉赫|水 位 7~ 温 冷泉番披 7~ イ立 7~ 温 冷泉番披 7Jミ 位 7.1<: 温
'" o e '" o (、，、 m c 1.1 16.4 44 3.6 16.2 87 14.7・ 18.0 
2 1.0 20.5 45 4.3 16.3 88 16.4 18.5 
s 1.1 16.8 46 4.5 18.4 89 16.9 18.7 
4 1.5 15.8 47 4.4 15.7 90 12.8 17.7 
5 1.1 16.7 48 4.4 15.7 91 11.2 17.5 
6 0.9 16.9 49 3.2 17.4 92 12.8 18.4 
7 0.7 15.9 50 3.6 16.8 93 15.1 15.7 
8 0.5 15.4 51 4.0 18.6 94 14.0 15.2 
9 0.4 14.8 52 3.9 17.1 95 19.4 16.5 
10 1.6 15.5 53 3.7 19.0 96 20.2 16.8 
11 1.6 15.5 54 5.0 19.2 97 17.3 15.5 
12 2.9 15.7 55 5.3 16.8 98 25.3 17.8 
13 1.9 16.0 56 6.1 19.4 99 26.0 17.2 
14 1.6 15.9 57 6.2 19.5 100 27.3 19.3 
15 0.5 14.8 58 7.0 18.8 101 26.0 18.4 
16 2.9 16.0 59 6.5 18.2 102 28.6 21.7 
17 2.3 14.6 60 6.5 15.9 103 31.9 25.5 
18 2.0 14.3 I 61 8.2 16.4 104 26.1 20.3 
19 0.8 15.1 62 8.4 18.7 105 24.8 31.0 
20 0.6 18.7 63 4.7 17.7 106 25.0 19.0 
21 1.0 14.5 64 5.7 16.7 107 22.5 19.5 
22 1.5 16.6 65 8.4 16.2 108 21.5 17.4 
23 2.5 16.7 66 10.7 16.8 109 21.5 24.7 
24 1.9 16.5 67 10.6 15.5 110 18.9 22.1 
25 2.6 16.0 68 11.2 18.3 111 8.5 19.0 
26 2.2 15.7 69 10.5 17.8 112 12.0 21.0 
27 1.2 16.9 70 11.9 16.0 113 10.1 18.0 
28 0.6 17.1 71 13.3 15.6 114 8.5 21.4 
29 1.1 18.4 72 7.8 17.0 115 9.5 18.4 
30 0.6 21.1 73 9.1 19.0 116 9.2 19.5 
31 0.8 24.9 74 10.7 17.3 117 8.0 18.5 
32 1.1 23.2 75 11.2 18.3 118 8.3 21.5 
33 1.4 28.8 76 11.2 18.3 119 7.4 20.3 
34 2.5 20.0 77 11.2 20.0 120 60 19.4 
35 1.7 18.1 78 9.9 17.7 121 7.7 18.5 
36 1.9 18.5 79 10.6 18.2 122 6.3 18.2 
37 3.1 19.0 80 10.2 18.1 123 4.7 25.4 
38 2.0 21.7 81 12.3 18.9 124 4.0 19.8 
39 3.0 18目7 82 11.1 18.0 125 3.4 20.0 
40 2.5 23.1 . 83 11.4 18.1 126 3.4 18.6 
41 2.2 21.0 84 123 17.8 127 2.8 18.4 42 2.0 16.5 85 12.2 18.0 128 4.1 22.4 43 3.1 16.8 86 13.2 19.8 129 4.5 19.0 
(2H(j ) 
別府市街地に於ける冷水頭分布
冷泉番銃 71< 位 71< '1m主 冷泉番貌 71< 位|水 視 冷泉呑放 71< 位|水 温
'" 1¥.2 む ru 15。.5U rn 。む130 4.0 174 16.3 218 9.9 15.4 
181 2.0 175 18.4 18.4 219 11.1 16.0 
132 0.8 24.0 176 18.7 15.0 220 13.8 15.5 
133 1.2 27.5 177 18.0 16.1 221 17.0 15.3 
134 0.9 23.4 178 17.6 15.2 222 17.9 16.3 
135 1.6 20.3 179 14.7 14.9 223 17.3 15.3 
136 0.6 23.0 180 14.2 15.8 224 20.6 17.5 
137 1.5 22.0 181 13.7 19.0 225 19.5 17.2 
138 2.4 15.4 182 12.3 14.9 226 21.1 17.5 
139 4.9 19.4 183 10.3 17.1 227 23.5 18.4 
140 3.2 154 184 9.6 17.3 228 23.5 16.8 
141 3.2 23.0 185 6.6 14.2 229 24.3 18.3 
142 2.2 18.2 186 5.1 22.1 230 26.3 17.0 
143 1.2 16.8 187 4.4 18.7 231 27.9 18.0 
144 1.3 16.5 188 2.0 18.3 232 30.5 19.1 
145 5.5 15.0 189 2.3 17.1 233 31.2 19.4 
146 6.0 19.7 190 1.4 18.7 234 28.0 19.0 
147 7.4 17.1 191 1.6 18.5 285 30.2 19.2 
148 6.0 21.9 192 2.6 17.0 236 29.3 17.9 
149 4.9 19.2 193 1.2 14.4 237 29.1 18.5 
150 4.9 19.2 194 1.8 15.8 288 27.6 18.0 
151 5.7 18.7 195 2.3 16.9 239 25.7 15.5 
152 8.7 16.5 196 3.9 16.8 240 27.0 17.2 
153 10.8 19.2 197 3.5 19.7 241 28.5 19.4 
154 13.0 21.1 198 5.8 14.7 242 28.7 19.5 
155 16.2 15.8 199 8.9 17.0 243 25.2 18.0 
156 15.6 19.3 200 8.4 15.4 244 24.7 17.7 
157 19.8 25.2 201 7.8 15.4 245 24.5 18.2 
158 19.8 20.2 202 8.0 21.6 246 17.7 21，0 
159 21.0 19.8 203 8.1 15.0 247 20.8 23.6 
160 21.4 21.0 204 5.5 16.0 248 18.9 20.3 
161 21.6 205 6.4 22.3 249 12.8 19.4 
162 23.4 34.4 206 5.8 28.5 250 12.5 23.3 
163 23.5 32.3 207 3.3 17.9 251 11.7 23.2 
164 27.1 208 4.5 15.2 252 14.7 19.8 
165 27.2 209 4.1 25.0 253 14.0 23.7 
166 29.6 49.3 210 4.6 20.5 254 12.9 17.4 
167 26.5 19.6 211 8.3 16.8 255 11.4 19.3 
168 25.1 20.0 212 7.9 16.2 256 7.4 19.1 
169 23.7 17.2 213 8.2 17.0 257 3.6 25.0 
170 23.5 20.2 214 10.9 15.0 258 2.5 17.3 
171 19.2 17.1 215 12.0 17.3 259 5.1 28.3 
172 14.0 16.0 216 13.2 16.0 260 6.3 18.0 




現 訊リ No.261 1¥0. 106 Ko. 162 Nu. 64 No.85 No. 155 
月 日 水位水温 水位 7}(.温 水位|水温 7}(.位 7}(.混 水位 7j(温 水位|水温
i9:沼 c.ru C C.m 。C c.m 。C C.Dl. 申 ，‘、J c.nl. 。c c.m. 。U
VI 7 1215 18.0 500 20.2 732 33.9 45 19.2 196 19.7 270 17.2 
15 1094 19.0 518 20.3 732 34.7 43 18.4 207 19.7 287 17.2 
21 1155 18.8 524 20.5 735 34.7 42 19.2 206 20.1 275 17.5 
28 1043 20.8 471 21.2 713 35.3 40 23.9 172 20.9 257 18.5 
¥'JI 5 999 19.0 451 20.5 721 36.1 41 19.5 177 21.5 239 19.7 
12 991 18.5 471 20.8 703 36.7 43 22.1 178 22.4 262 19.0 
19 1068 18.7 484 21.0 696 37.2 43 20.7 177 23.3 273 18.8 
26 1090 18.9 483 21.5 694 37.4 41 21.1 178 24.1 280 19.2 
vnr 2 1014 10.1 488 21.6 698 36.9 40 21.5 176 24.9 240 19.6 
16 1092 19.2 495 22.1 710 37.4 43 22.0 181 26.2 272 20.0 
24 1106 19.5 506 22.4 713 37.5 40 23f .2 192 26.4 274 20.2 
30 1122 19.6 500 22.8 714 37.5 一
区 6 1107 19.7 491 23.0 693 36.7 45 2.15 190 26.1 276 20.5 
13 1124 19.9 473 23.2 695 37.5 45 21.8 212 26.4 285 20.4 
20 1101 19.9 503 23.5 699 36.9 42 21.8 194 26.3 278 20.5 
27 1076 20.0 507 23.1 702 36.5 43 21.0 204 26.0 287 20.3 
X 5 1102 20.0 504 22.7 699 36.3 43 20.6 204 25.6 290 20.0 
1 1005 20.0 498 22.7 699 36.5 43 20.1 216 25.2 287 20.0 
18 864 20.0 475 22.5 687 36.6 43 19.7 181 24.1 276 19.6 
25 833 19.7 462 21.7 674 36.0 44 19.3 178 22.9 271 19.0 
E 908 19.6 464 22.1 668 36.3 44 19.1 184 22.6 272 18.9 
8 916 19.2 479 22.2 670 35.7 43 17.9 181 22.1 267 17.6 
16 961 19.3 491 空2.4 674 36.2 44 17.9 181 22.6 268 18.0 
22 992 19.1 489 22.4 686 35.8 44 17.5 186 22.1 276 17.7 
29 1011 19.2 499 22.4 687 35.4 44 17.2 193 21.7 282 17.6 
E 6 1020 18.1 512 22.4 695 35.4 44 16.9 198 21.5 284 17.5 
13 1036 18.5 508 22.1 699 35.1 44 16.5 202 21.1 284 17.1 
28 1053 17.1 523 21.0 725 33.5 45 15.2 203 20.2 300 17.1 
10 1086 15.1 537 20.5 722 33.2 44 14.2 201 18.1 283 15.0 
24 1123 16.5 557 20.0 739 31.6 54 12.2 206 16.4 293 14.5 
E 1100 l6.5 564 21.0 749 31.5 43 13.4 207 16.2 297 15.0 
10 1079 16.6 552 20.5 748 31.1 43 12.5 208 15.4 300 14.7 
13 1130 17.5 565 20.5 741 30.0 44 12.7 213 16.1 296 15.0 
21 1155 17.7 568 20.4 753 27.6 42 12.5 218 16.5 300 14.6 
28 1131 17.3 565 20.4 764 26.2 43 12.7 217 16.1 298 14.8 
E 10 1162 17.3 549 19.0 *一ー 43 12.5 221 15.5 303 14.2 
14 1134 17.3 568 19.0 771 40.7 42 13.2 220 15.6 300 14.5 
21 1137 17.3 571 18.2 770 39.2 42 13.5 226 16.5 307 15.1 r 4 1140 16.5 573 17.7 784 38.4 43 13.6 222 15.7 302 15.5 
1 1161 16.5 579 18.1 783 39.0 45 14.6 232 16.2 301 15.4 
18 1180 15.5 582 17.7 786 37.0 44 14.2 235 15.9 301 15.4 
21 1144 15.6 576 18.2 794 37.4 43 14.5 220 16.0 277 14.0 
25 1137 16.5 569 18.5 785 37.6 43 14.9 214 16.4 283 14.2 
V 2 1144 16.3 M4 18.5 793 37.0 43 15.1 213 16.5 295 14.5 




槻 訊，IJ No. 227 No. 13 No. 143 No.210 No.82 ;.:り.28 
月 日 水位|水温 水位|水温 水位|水温 水位|水温 水位|水温 7.K位 7.K混
1 ~ 1: ; -I C.Jll. 。じ C.sl 
16.8 む
C.ll 。む C.lll 。 む c.ru， o C <'.m. 。む
VI 7 105 21.8 88 190 17.2 109 21.3 243 28.8 323 17.3 
15 106 19.3 85 16.9 198 17.3 115 21.9 250 29.1 323 17.5 
21 101 20.2 87 17.2 199 17.6 101 17.3 249 28.8 326 17.7 
28 98 22.9 79 17.8 186 18.2 96 18.1 243 30.6 315 18.3 
vn 5 100 22.7 66 19.0 173 18.4 95 24.3 243 30.1 310 18.2 
12 104 23.2 79 18.3 192 18.5 107 24.8 252 31.6 303 18.6 
19 107 25.0 87 18.4 202 18.7 105 25.9 249 30.9 325 19.0 
26 112 23.9 76 18.6 201 19.0 112 25.8 241 31.7 324 19.4 
VIlf 2 92 23.5 61 19.1 189 19.4 93 25.7 240 30.8 317 19.6 
16 114 25.0 85 19.3 210 19.7 118 26.1 250 32.1 330 20.1 
24 92 25.5 82 19.4 200 20.4 85 26.5 242 31.6 326 20.6 
80 
E 日 118 24.4 86 19.5 211 20.4 118 25.5 245 31.4 324 20.8 
13 112 24.6 93 19.6 215 20.5 112 25.4 257 31.9 330 21.1 
20 101 24.0 74 19.9 203 20.6 95 25.3 241 31.6 323 21.2 
27 112 22.6 86 19.5 214 20.4 141 24.1 256 30.0 331 21.3 
X 5 110 21.5 85 19.3 214 20.1 115 23.1 256 30.0 334 21.2 
1 106 21.0 86 19.1 212 19.9 112 22.5 259 29.4 334 21.1 
18 103 20.1 85 19.2 193 19.6 117 21.7 254 30.3 325 21.0 
25 105 19.0 81 18.7 181 19.3 111 20.5 255 27.2 323 20.7 
E 108 18.7 91 18.6 198 19.4 114 20.0 259 29.0 330 21.0 
8 107 17.2 85 17.6 197 18.1 104 17.9 258 27.5 330 20.2 
16 102 17.0 86 17.5 198 18.0 103 17.5 256 27.5 331 20.1 
22 105 16.2 89 17.6 206 17.8 112 17.0 256 26.5 332 19.9 
29 110 15.9 94 17.2 210 17.6 118 16.7 263 25.8 338 19.2 
E 6 111 15.4 94 17.2 212 17.6 118 16.2 256 26.6 334 19.6 
13 114 14.6 96 16.5 208 16・6 129 15.5 263 25.9 336 19.0 
28 109 12.7 102 16.7 210 16.2 112 14.6 260 26.0 342 18.5 
10 109 11.0 107 15.5 220 17.0 112 11.0 263 24.3 342 17.3 
24 108 9.7 109 14.8 225 16.1 111 9.0 265 25.0 347 16.7 
E 104 10.0 105 10.3 237 16.4 111 9.8 262 24.6 343 16.9 
10 110 9.6 112 14.5 237 16.0 118 9.5 259 22.3 337 15.7 
13 112 9.8 108 14.7 248 16.1 114 9.9 260 24.1 339 16.5 
21 113 9.6 113 14.5 232 16.0 112 8.9 265 24.5 349 16.0 
28 113 10.5 110 14.4 221 15.5 117 9.5 262 22.6 345 16.0 
E 10 114 10.2 106 14.2 192 13.1 119 10.2 261 23.5 842 15.5 
14 113 10.6 97 14.1 196 12.9 100 9.9 254 24.8 339 15.3 
21 114 11.0 107 14.5 206 13.2 113 10.9 260 24.7 340 15.9 
w 4 115 11.6 105 14.7 207 14.5 111 11.6 258 25.1 319 15.8 
1 120 12.6 107 15.0 205 15.1 116 13.0 263 26.1 344 16.1 
18 121 12.6 106 14.9 210 14.9 114 12.9 259 25.1 339 15.8 
21 108 12.0 80 14.9 196 14.5 00 13.5 252 24.6 320 15.8 
25 110 13.3 93 14.8 197 15.2 104 13.9 255 25.0 328 16.0 
V 2 116 13.6 100 15.0 194 15.4 109 14.4 256 24.6 328 15.8 
9 124 14.6 108 15.5 205 16.0 100 15.8 262 26.9 336 16.4 
(289 ) 
